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ALLAU D'ESPECTACLES AL RECINTE FORUM 
ToniVidal 
L'epicentre del Fórum Universal de les Cultures, el recinte Fórum, es troba a la zona limítrofa 
entre Barcelona i Sant Adria del Besós. És la gran operació urbanística de Barcelona del 2004, 
que tan ca la regeneració iniciada el 1992 de la far;:ana marftima de la ciutat; més de trenta 
hectarees de construcció on es desenvolupen les activitats més emblematiques d'aquest esde-
veniment que durant cent quaranta-un dies omple Barcelona de vida cultural i lúdica. Aquest 
espai es troba, també, al mig de moltes crítiques que el Fórum rep. Dia rere dia els mitjans de 
comunicació hi recullen opinions contraries, ja siguin referides als continguts de I'esdeveniment. 
al seu valor arquitectónic i urbanístic o a la seva filosofia d'aparador. En molts casos, aquestes 
veus crítiques veuen el Fórum només com una operació especulativa i no comparteixen la idea 
que Barcelona, amb I'impuls d'aquest esdeveniment. «moura el món» vers un camí de sostenibi-
litat. de pau i de fructífera convivencia entre cultures, els tres grans eixos que I'articulen. Peró 
parlar de tot aixó ens ocuparia molt espai, i del que volem parlar aquí és de la impressionant 
oferta d'espectacles que s'hi pot veure. Hi ha espectacles permanents -que es representen des 
del primer dia fins a I'últim-, espectacles de carrero teatre, cabaret, circ, a més d'exposicions i 
concerts de música. Tot un plaer per a ciutadans encuriosits. I si el que volem és analitzar la 
programació, no hi ha crítiques que hi valguin. L'esforr;: que s'ha fet es veu recompensat per 
la qualitat i la diversitat de les propostes. 
Espectacles permanents 
Maure el món, L'arbre de lo memoria, Fantotems, El gegant deis 7mars, Cercovila de nit i la 
Cercovila de dio són els sis grans espectacles permanents que es poden veure al recinte des del 
9 de maig i fins que s'acabi el Fórum, el 26 de setembre. Tots ells giren entorn de les grans 
qüestions plantejades en aquest macroesdeveniment: la pau, la diversitat cultural i la sostenibili-
tat. Són espectacles de gran format que recorren, en molts casos, a ginys forr;:a complexos que es 
desenvolupen en gran s espais. Una bona manera d'intentar ocupar trenta hectarees. 
Maure el món, una producció d'un component simbólic fort signada per Focus i amb direcció 
artística de Hansel Cereza i Alfons Flores, va ser un deis plats forts de I'acte inaugural i cada nit 
continua generant una gran expectació quan la seva maquinaria es posa a funcionar. El dialeg és 
el concepte a partir del qual s'ha bastit I'espectacle, i es presenta com a única via de resolució de 
conflictes. Fem un viatge per assolir una convivencia óptima seguint I'evolució plastica d'una gran 
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maquinaria escenica i un desplegament de mitjans sonors i visuals de fort impacte. En destaca la 
banda sonora, plenament integrada amb els moviments d'una majestuosa escenogratla, que 
genera les atmosferes necessaries en cada momento Lestructura metaHica, que es transforma a 
poc a poc tlns a esdevenir una esfera, se su posa que la mouen les persones que estan instaHades 
a I'interior: La distancia entre I'espectador i I'esfera fa que sigui difícil seguir les evolucions deis 
actors. Lessencia del muntatge esta en el desplegament deis grans bra¡;os metaHics que mar-
quen el tempa, les projeccions visual s, el foc, la lIum i una banda sonora molt efectiva. Lorganit-
zació pretenia que Maure el món esdevingués un referent del Forum, una icona que fos I'expres-
sió deis ponts de dialeg entre cultures que es vol construir: De moment, han aconseguit que sigui 
un deis espectacles més vistos, pero no tinc tan ciar que la gent hi vegi cap altra cosa que un gran 
desplegament de mitjans. 
Un altre deis espectacles estrella és el que ha creat Comediants, L'orbre de lo memoria, amb 
direcció de Joan Font. Prenent I'arbre com a símbol universal de vida, de magia i de fertilitat, ens 
presenten un espectacle de carrer que vol ser un manifest en pro de la sostenibilitat i del medi 
ambient.Tot i que es fan esfor¡;os constants per fer-hi participar el públic, el dia que hi vaig assistir 
s'ho mirava tot amb una certa distancia: cal afegir que eren les dotze del migdia i el sol picava de 
valent, i aquestes no són les condicions millors per estar despert i receptiu.També hi ha un com-
ponent pedagogic massa accentuat que obstaculitza sovint I'engranatge dramatic. La proposta 
cómbina música, formes, ginys, colors, efectes i el treball d'uns actors que s'esforcen pertrans-
metre una energia que al públic li costa rebre. L'orbre de lo memoria es va reconstruint pas a pas, 
des de les arrels tlns als fruits, passant per les branques i el fullatge; de I'arbre passem al «Bosc de 
la memoria», ja que I'espectacle es clou amb la plantada d'un nou arbre que ajudi a recuperar 
I'equilibri perdut en la naturalesa. 
El gegont deIs 7mors és també un aHegat contra la degradació mediambiental, en aquest cas 
del fons marí. Les companyies La Machine i Escarlata Circus, amb direcció de Jordi Aspa, són els 
encarregats de posar en moviment un monstre marí que cada dia emergeix de les aigües del 
Gran Auditori. Aquest és un altre espectacle format per una immensa maquinaria teatral. pero 
en aquest cas funciona i som capa¡;os de descobrir-hi, mentre els artistes evolucionen en escena 
amb números clarament circenses, aquest hlbrid marí que avan¡;a i es relaciona amb els que hi 
tenen cura. El muntatge és una amalgama de diferents arts esceniques: maquinaria, dansa, acro-
bacia, arts circenses i manipulació d'objectes. El joc entre tots aquests elements i la utilització de 
recursos espectaculars, com I'evolució de dues motos de trial i I'efecte esteticista deis trapezis-
tes desatlant el gegant. ajuden que el públic gaudeixi d'aquesta proposta.AI tlnal, el monstre ens 
genera un sentiment barrejat de por i tendresa. Potser és contradictori, pero molt huma. 
Joan Baixas és el creador de Fontotems, la proposta més desimbolta i «gamberra». És un 
espectacle de titelles gegants que es desenvolupa a la zona marítima del Forum. Els fantotems 
són personatges articulats grossos, amb moviment, que es desplacen en barques. Cadascuna de 
les actuacions es fa en una zona diferent i esta concebuda com un gran joc de preguntes de 
respostes difícils. Lespectacle és interactiu, ja que les preguntes les formulen nens d'arreu del 
món, i Xin-Xin, un deis personatges, les trasllada a I'auditori. El dia que vaig assistir a la repre-
sentació un nen de Sant Esteve de Palautordera pregunta -fent referencia a israelians i palestins-: 
«No és massa difícil parlar a través d'un mur?» I Xin-Xin li va respondre que no hi havia res pos-
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El Gegant deis 7mars, un deIs espectac/es permanents que s'han pogut veure 
al Recinte Fórum entre el 9 de maig i el 26 de setembre de 2004. 
(Toni Vidal) 
ta per a aixo. De fet, totes les actuacions acaben així, sense respostes i amb molts interrogants. 
Fontotems és una pro posta fresca i divertida, basada en la improvisació i la interacció, que 
qüestiona aspectes de la vida, les persones i el planeta, sempre des del punt de vista deis infants, 
pero sen se partir de la ingenu"¡tat; ben al contrari, Fontotems té una carrega important de «mala 
lIet». 
Teatre , circ i cabaret. Espais permanents 
El Forum ofereix una oferta amplia d'espectacles típicament escenics, i es fan al teatre, situat 
a I'entrada del recinte, i al local del cabaret i la carpa del ci rc, ubicats a la zona del port. Periodi-
cament se' n renova la programació. Els cent quaranta-un dies de vida del Forum veuran passar 
per aquests escenaris molts artistes d'arreu del món. 
La sala del teatre és un espai aco ll idor que té una capacitat per a unes tres-centes cinquanta 
o quatre-centes persones. Les propostes que s'hi presenten giren entorn de problematiques 
socials que recorren al teatre com a vehicle d'expressió. Una de les qüestions que s'ha tingut 
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més en compte és el paper que tenen les arts esceniques en la integració social de coHectius 
marginats. Un exemple d'aixo és I'espectacle Libertos Libertatis, que es va poder veure fins el 21 
de juliol. Aquest muntatge de Teatro Yeses, un grup de teatre de la presó de dones de Madrid, 
pretén que les arts esceniques serveixin per «reenganxar» les dones preses a la societat.Aques-
ta companyia, fundada el 1985 després d'un taller de teatre a la presó, avui ja esta consolidada i 
té entre els seus membres professionals del teatre i recluses. Libertos Libertatis és una historia 
senzilla: quatre dones que s'han escapat de les presons de l'lmperi Roma que lIuiten per aconse-
guir la lIibertat i la condició de ciutadanes. Lespectacle té un to juganer i una estructura drama-
tica simple en que la importancia recau més aviat en allo que s'explica que no pas en com s'ex-
plica i amb quins recursos. D'aquesta manera s'entén que el treball actoral de vegades sigui fon;a 
esquematic. De fet, des de I'organització del Forum ja ens alerten que en la selecció de les 
companyies que actuaran en aquest espai s'ha valorat més I'interes de les iniciatives que els 
resultats escenics. Lespectacle de Teatro Yeses n'és un bon exemple. 
Un altre muntatge que cal destacar és Paren de falar mol do rutina, d'Elisa Lucinda. Lactriu 
brasilera desplega durant una mica més d'una hora tot el seu potencial escenic. Explota una 
presencia imponent i una veu suggeridora per fer-nos comprendre que la rutina no és res 
dolent, sinó que forma part de les nostre vides i que som nosaltres els que hem de pintar-la de 
colors i fer-Ia atractiva. Lucinda ens presenta la rutina com a material poetic, ens embolcalla amb 
el seu discurs, ens pregunta i ens qüestiona, aixo sí, sempre amb un agut sentit de I'humor i amb 
una alegria desbordada. Lobjectiu: que el públic acabi poetitzant la seva vida. 
Un altre d'aquests espais permanents dedicats a les arts esceniques és el cabaret, una carpa 
d'estil art nouveau de principis de segle xx. Un espai, des del meu punt de vista, massa pulcre i 
lIuminós per fer-hi aquest tipus d'actuacions. Ernesto Collado, el mestre de cerimonies de la 
funció el dia que vaig assistir-hi, el definia com «el cabaret de la señorita Pepis».Tot hi esta massa 
ben posat.Tot i aixo, les actuacions que s'hi poden veure tenen una gran qualitat i mereixen que 
els visitants del recinte no se les perdin. Hi han passat artistes com la mexicana Astrid Hadad, 
que hi ha interpretat can¡;:ons carregades d'ironia i amb comentaris sarcastics entre can¡;:ó i 
can¡;:ó; Leslie Bee, coneguda com la Marilyn Monroe negra, explota des de I'escenari i entre el 
públic la seva immensa capacitat comunicativa; Hilde Kappes, una artista alemanya que fa bona 
música combinant instruments amb tota mena d'estris inversemblants i incorporant-hi un ampli 
ventall de registres vocals. A més a més deis números musicals, també hi podem veure actua-
cions diverses, com la del grup de titelles per a adults Carai Carape, que fa un número de gran 
qualitat visual. La Ilista d'artistes és molt extensa i és renovada periodicament. Lespectacle esta 
sempre amenitzat per l'Orquestra Kalévala, que sintonitza perfectament en I'acompanyament 
musical durant els interludis de les diferents actuacions. 
Finalment, ens trobem la carpa del circ, que esta situada just al costat del cabaret. El circ 
d'acrobacia aeria Les Arts Sauts va inaugurar aquest espai. Nosaltres hi varem poder veure 
I'espectacle de Monty & Cia. Grottesco, una producció del Forum que després d'haver passat per 
I'espai del recinte es podra veure en diferents lIocs de la ciutat. Grottesco explota la magia del circ 
combinant números d'acrobacia i malabarisme amb el lIenguatge pueril i sarcastic del clown. En 
destaca I'actuació del mexica Juan Carlos Martínez amb un espectacular joc malabar amb bar-
rets que va desencadenar una ovació sorollosa i merescuda. La carpa del circ és un altre deis es-
pais de visita obligada. La diversió hi esta garantida. 
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Espectacles al «carrer» 
En els diferents espais oberts del Forum, hi podem veure diverses accions teatral s i expres-
sions artístiques populars que són una manera immillorable d'acostar-nos a la diversitat cultural 
del planeta. Realment és un plaer passejar pel recinte i trobar aquests espectacles. Com ara el 
grup Gnawas de Agadir; format per músics afromarroquins descendents d'esclaus negres origi-
naris de I'oest africá i del Sudan occidental que ofereixen un espectacle vital. alegre i sorprenent, 
amb cants harmonics i molt de ritme. Una sincronia perfecta entre la música i el moviment. Sota 
el panell fotovoltaic, hi actuen Jhalak Cia. Apostrophe 99, que serveixen als espectadors un petit 
tast de la diversa i rica vida cultural i artística de I'índia. Realment impactant va ser la dansa de 
dos ballarins sobre els genolls, una exhibició de gran control i ritme. Un grup d'immigrants 
de Costa de Marfl, residents a Barcelona, són els encarregats d'actuar a Le Zaka, que en la Ilen-
gua més comuna de Burkina Faso vol dir «pati interior». Aquest és un espai per a celebracions 
de tot tipus. Les danses que s'hi poden veure són una mostra de la riquesa rítmica de la música 
africana i de la vitalitat de les seves tradicions festives. Per acabar; voldria destacar el grup Vola-
dores de Papantla, que provenen de Veracruz i que són portadors de la cultura totonaca. Situats 
al capdamunt d'un pal de trenta metres d'al<;:aria Iligats pels peus fan un vol de girs consistents en 
tretze voltes cadascun deis voladors, que sumades -en són quatre- representen les cinquanta-
dues setmanes del calendari maia i també els cinquanta-dos anys que formen el seu cicle solar. 
Una impressionant dansa ritual que segons ells desana la gravetat per saludar el pare Sol. 
L'apunt final 
Una menció a banda es mereix la programació musical. Diverses actuacions de cantants i 
grups d'arreu del món amb una qualitat indiscutible han fet les delícies d'aquells que hi hem 
pogut assistir. Cantants com ara la genial Lila Downs, que ens va oferir un concert d'una intensa 
emotivitat, o Fernanda Abreu, una dona amb una energia desbordant que ens va fer bailar a 
ritme de samba i de hip hop.També concerts de to més tranquil, com els de Fito Páez o Paco 
Ibáñez, o la sensacional Adriana Calcanotto, que amb la seva veu dol<;:a i la guitarra va embruixar 
I'auditori. Aquesta és una petita mostra del que ha estat I'escenari de la Marina. Pero aixo sí, 
malauradament és només una mostra deis concerts als quals un servidor ha pogut assistir. 
Voldria, per acabar aquest article, excusar-me per no haver pogut parlar de molts i molts 
artistes i espectacles que també es mereixerien ésser esmentats. Pero I'oferta del Forum és, 
m'atreviria a dir; inabastable, i I'espai que tinc per parlar-ne és limitat. D'algunes actuacions no en 
parlo, pero és veritat que n'hi ha moltes d'altres que senzillament no les he pogut presenciar. 
Algunes ja no podré veure-Ies perque ja no es representen, d'altres espero encara poder-ne 
gaudir. Per la qual cosa en continuarem parlant. 
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